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ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA 
BANK UMUM DI JAWA TIMUR 
 
OLEH : 
Maulita Susanti 
Abstraksi 
Pengertian deposito adalah sejenis produk investasi / tabungan yang 
ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Kelebihan tabungan deposito adalah 
tingkat suku bunga bank yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan 
biasa namun uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka 
waktu tertentu. Deposito biasa dikenal juga sebagai deposito berjangka. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui likuiditas bank, kurs 
valuta asing, tingkat inflasi, jumlah uang beredar dan produk domestik regional 
bruto berpengaruh terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka pada bank 
umum dan untuk mengetahui faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap 
tingkat suku bunga deposito berjangka pada bank umum di Jawa Timur. 
 Dan penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik Jawa Timur 1998-2010. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu computer program 
Statistic Program For Social Science (SPSS) Versi 13.0 yang menunjukan 
pengaruh secara signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 
Dengan melihat hasil uji signifikasi Variabel Independent terhadap 
Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito 
Berjangka Pada Bank Umum Di Jawa Timur (Y), maka dapat diketahui bahwa 
variabel Likuiditas Bank (X1) dan PDRB (X5) merupakan variabel yang paling 
dominan berpengaruh terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka di Jawa 
Timur. Dengan melihat hasil koefisien variabel independent Kurs Valuta Asing 
(X2), Inflasi (X3), dan Jumlah Uang Beredar (X4) merupakan variabel yang tidak 
dominan terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka di Jawa Timur. 
 
Kata Kunci : Likuiditas Bank (X1), Kurs Valuta Asing (X2), Inflasi (X3), Jumlah 
Uang Beredar (X4), dan PDRB (X5) terhadap Tingkat Suku Bunga 
Deposito Berjangka di Jawa Timur (Y). 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang 
membangun, memiliki banyak permasalahan yang dihadapi dalam 
melekukan pembangunan. Salah satu masalah tersebut adalah kecilnya 
modal yang dimiliki. Modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan 
bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.  
Bank sebagai lembaga keuangan, memiliki usaha pokok yaitu 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk jangka tertentu 
secara efektif dan efesien. Sebagai lembaga keuangan bank sangat 
dibutuhkan masyarakat karena itu pengaturan gerak langka perbankan 
sangat erat kaitanya dengan kebijaksanaan moneter  pemerintah 
sebagaimana erat kaitannya bank dengan uang. Dengan kebijaksanaan 
moneter pemerintah dapat mempengaruhi penetapan tingkat suku bunga 
bank meskipun tidak secara langsung ikut menetapkan besar kecilnya 
suku bunga bank tersebut. (Suyatno, 2001 : 23) 
Krisis perbankan yang masih berjalan saat ini di dahului dengan 
adanya distress dalam perbankan, pada waktu terjadinya penurunan 
deposito dan tabungan serta terkotak - kotaknya pasar uang antar bank 
(ada kompartemenisasi pasar uang antara bank) karena menurunnya 
kepercayaan terhadap perbankan. Bank - bank yang lemah dan tidak 
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dapat memperoleh dana dari pasar uang terpaksa menggantungkan diri 
pada BI sebagai sumber dana untuk posisi likuiditas masing - masing.  
Perkembangan dan kemajuan bank dalam memberikan 
pelayanan sejalan dengan petumbuhan dan perkembangannya ekonomi 
masyarakat. Apalagi dalam era reformasi seperti sekarang ini dengan 
perkembangan yang pesat pada sistem ekonomi global, bank dituntut 
dapat maju kedepan sebagai pemberi informasi yang cepat dan akurat 
sekaligus sebagai penyundang dana keuangan bagi berbagai transaksi 
bisnis baik berskala lokal, nasional maupun nasional.  
Krisis moneter yang dimulai dengan merosotnya nilai rupiah 
terhadap dolar Amerika Serikat telah menghancurkan sendi - sendi 
perekonomian, termasuk perbankan. Inflasi merupakan salah satu 
dampak dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda 
suatu negara. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga 
- harga secara tajam (absolute) yang berlangsung secara terus - menerus 
dalam jangka waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin 
merosotnya nilai riil (intrinsic) mata uang suatu Negara. (Tajul 
Kahalwaty, 2000 : 5) 
Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang 
memegang perananan penting bagi kelancaran arus dana pembangunan 
terutama sekali dalam membiayai berbagai aktifitas yang berhubungan 
dengan uang selain itu lembaga perbankan mempunyai peranan yang 
sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. 
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Sejalan dengan cepatnya proses pembangunan nasional 
perbankan Indonesia. Akhir - akhir ini telah mengalami perkembangan 
yang pesat yaitu dengan dihasilkannya jumlah produk - produk 
perbankan seperti giro, tabungan, deposito dan sebagainya. 
Menabung atau investasi di sektor perbankan merupakan 
pengetahuan yang dimiliki hampir oleh semua kalangan masyarakat. 
Sektor perbankan sampai menjadi idola dan pilihan masyarakat untuk 
menyimpan dana serta investasi untuk tujuan masa depan. Tapi begitu 
krisis melanda indonesia sektor perbankan terkena dampak yang sangat 
kronis. Selama masa krisis banyak bank yang terkena likuidasi. Sampai 
saat ini sektor ini belum kembali pulih seperti sebelumnya dengan 
melihat serta mempelajari kembali berbagai produk atau jasa yang 
ditawarkan oleh sektor perbankan menjadi sangat dibutuhkan. 
Efek dari kebijaksanaan tersebut bank - bank swasta maupun 
pemerintah menaikkan suku bunga. Tentunya keadaan ini bukan gejala 
yang baik bagi perekonomian dalam negeri. Upaya pemerintah dalam 
mengurangi jumlah uang beredar melalui kebijaksanaan moneter dengan 
menaikkan tingkat bunga sejalan dengan likuidity theory dari Keynes 
yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah uang beredar dengan 
tingkat bunga adalah arah yang berlawanan atau dengan perkataan lain 
jika jumlah uang beredar turun, ceteris paribus, tingkat bunga naik dan 
sebaliknya. 
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Adapun kondisi tingkat bunga di Indonesia tinggi atau 
rendahnya tidak hanya dapat dijelaskan dengan kondisi riil uang beredar,  
tetapi dapat juga dipengaruhi oleh aktifitas ekonomi lain, seperti inflasi, 
terutama harapan inflasi masyarakat. Hal tersebut didasarkan atas adanya 
ekspansi kebijaksanaan moneter, kecepatan dan kekuatan respon dari 
pendapatan nasional terhadap ekspansi moneter. 
Jumlah uang beredar yang tinggi akan mempengaruhi 
pertimbangan pengambilan kebijaksanaan pemerintah untuk menaikkan 
tingkat bunga, pengeluaran pemerintah yang tinggi mendorong 
pembengkakan anggaran Negara yang membutuhkan dana yang besar 
sehingga kebijaksanaan untuk menghimpun dana dengan menaikkan 
tingkat bunga, peningkatan produk-produk nasional mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik dengan tingkat bunga 
sedangkan tingkat inflasi menyebabkan pertimbangan kebijaksanaan 
tingkat bunga dan berbanding terbalik dengan kebijaksanaan tingkat 
inflasi, tinggi inflasi mempengaruhi kebijaksanaan untuk meningkatkan 
tingkat bunga. 
Pandangan umum yang berlaku saat ini, suku bunga memiliki 
hubungan negatif dengan inflasi, menaikkan suku bunga berarti 
menurunkan inflasi ketika suku bunga dinaikkan, maka orang akan 
tertarik untuk menyimpan uang dibank, sehingga akan mengurangi 
jumlah uang beredar, akibatnya saat itu inflasi turun. Tetapi 
konsekuensinya dari penerapan suku bunga ialah adanya besaran tertentu 
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yang nilainya sudah ditentukan di awal. Nilai itu harus dibayar bank 
kepada nasabah pada saat bunga tersebut jatuh tempo. (Anonim, 2007)  
Perkembangan tingkat suku bunga deposito berjangka yang 
mengalami fluktuasi mendasari perlunya penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui faktor - faktor yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat 
tingkat suku bunga deposito berjangka terutama pada bank umum di 
Jawa Timur. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang yang telah 
dikemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
“ Apakah likuiditas bank, kurs valuta asing (rupiah terhadap US $), tingkat 
inflasi, jumlah uang beredar, dan PDRB mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka pada bank 
umum di Jawa Timur?” 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Setelah melihat latar belakang dan permasalahan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 
“Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh likuiditas bank, kurs valuta 
asing (rupiah terhadap US $), tingkat inflasi, jumlah uang beredar, dan 
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PDRB berpengaruh terhadap tingkat suku bunga deposito berjangka  pada 
bank umum di Jawa Timur.” 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Mengetahui kondisi dan perkembangan tingkat bunga deposito 
berjangka pada bank umum di Jawa Timur yang di pengaruhi oleh 
likuiditas bank, kurs valuta asing (rupiah terhadap US $), tingkat 
inflasi, jumlah uang beredar, dan PDRB. 
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang berhubungan 
dengan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat bunga deposito 
berjangka pada bank umum di Jawa Timur. 
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak - pihak yang membuat kebijakan. 
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